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Hamidan NRP. 1423014202. REPRESENTASI KRITIK SOSIAL DALAM 
LIRIK LAGU KARYA POLKA WARS (ANALISIS SEMIOTIKA PADA LIRIK 
LAGU “MAPAN” DAN “REKAM JEJAK”).  
 Penelitian ini fokus pada teks lirik lagu yang menjabarkan 
bagaimana kritik sosial yang direpresentasikan oleh Polka Wars. Kritik sosial 
merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan 
atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau 
proses bermasyarakat. Kritik sosial disini bisa tentang kritik perihal politik, 
birokrasi pemerintahan, bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.  
Penelitian ini menggunakan metode semiotika Ferdinand de 
Saussure, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tanda yang terdiri 
atas penanda (signifier) hingga membentuk pertanda (signified). Objek pada 
penelitian ini yaitu lirik lagu Polka Wars yang berjudul “Mapan” dan 
“Rekam Jejak”. 
Hasil penelitian ini menampilkan bahwa pada lirik lagu Polka Wars 
berjudul “Mapan” dan “Rekam Jejak” merepresentasikan kritik sosial 
tentang kebutuhan dan gaya hidup seseorang, dan juga pelanggaran Hak 
Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia. Hal ini membuat Polka Wars 
bersuara melalui media lirik lagu “Mapan” dan “Rekam Jejak” yang diteliti 
oleh peneliti sebagai upaya untuk mengkritisi kondisi sosial yang terjadi di 
Indonesia. 
 




Hamidan NRP. 1423014202. REPRESENTATION OF SOCIAL CRITICISM 
IN SONG LYRICS OF POLKA WARS (ANALYSIS OF SEMIOTICS IN 
"MAPAN" AND "REKAM JEJAK" SONG LYRICS) 
This study focuses on the text of the song lyrics which describe how 
social criticism is represented by Polka Wars. Social criticism is one form of 
communication in a society that aims or functions as a control of the course 
of a social system or social process. Social criticism here can be about 
criticism about politics, government bureaucracy, and even human rights 
violations. 
This study uses the semiotic method of Ferdinand de Saussure, this study aims 
to see how the sign consisting of markers (signifier) to form a sign (signified). 
The objects in this study are Polka Wars song lyrics entitled "Mapan" and 
"Rekam Jejak". 
The results of this study show that in the lyrics of Polka Wars songs 
entitled "Mapan" and "Rekam Jejak" represent social criticism about one's 
needs and lifestyle, and also human rights violations that occurred in 
Indonesia. This made Polka Wars speak through the media of the lyrics of the 
songs "Mapan" and "Rekam Jejak" which were examined by researchers as 
an attempt to criticize the social conditions that occurred in Indonesia. 
 
Keywords: Representation, Social Criticism, Song Lyrics, Semiotics 
Ferdinand de Saussure. 
 
 
 
